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    Between August 1977 and April 1979， four cases of’renal transplantation were performed at the
  Depart皿ent of Urology， Nagasaki University・
    Two hundreds mg of ALS （AHLBULIN） was administered for 35 days from the 5th day before
  transplantation in addition to lmuran’and methylprednisolone． The skin test was performed every
  time just before using AHLBULIN and the titer of precipi血reaction was determined in the period
  of using the agent． One patient had positive skin reaction and pecipitin titer rose to 16 times for 8
  days from the 7th to the 15th day after transplantation． No one had a side effect owing to adminis－
  tration of AHLBULIN． One of them had one acute rejection episode after 6 days from transplan－
  tation and was treated with the pulse therapy of methylprednisolone．
                             （ALS）の有効性が認められるようになり，臨床家の
       1．緒     言                             ALS使用の要求にもかかわらず，本邦においてはそ
 腎移植の臨床において，免疫抑制剤として副腎皮質  の臨床例への応用はまだ充分でなく，各施設が独自の
ホルモン，azathioprineとともに，抗リンパ球血清  ALSを作製，使用しているのが現状である・今回当
























      皿．症     例
 症例1 LDg 26歳男（Table 1， Fig．1）．
 ネフローゼ症候群による慢性腎不全で23歳時より3
年間血液透析を受けていた．
























Table 1． List of renal transplantation．
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Fig． 2． LDio 31 y． F． Donor （51’y． F． Unrelated）
908 泌尿紀要 26巻 7号 1980年
陰性であり，移植後5週目に測定した沈降反応は陰性
であった．





































Cr 3．4 mg／dl， BUN 39 mg／dlとなり7カ月．目には







 症例3LD1333歳男（Table 1， Fig．3）
 慢性糸球体腎炎による慢性腎：不全で，28歳時より5
年3カ月間血液透析を受けていた．
 donorは母親（58歳）で， HLA typingはTcrasaki
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Fig． 3． LDi3 33 y． M． Donor （58 y． Mother）．
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Fig． 4． LDi4 21 y． M． Donor （45 y． Mother）．


























ている．同様の結果が，Gray， Monaco and RusselI




































Table 2． AEZBULIN on renal transplantation．
Case
   AHLG
≠?ohe time
To匙at amount
@ of AHLGSkh Test
Maximum Titer
@   of
orecipitin TestSide Effect
LDg 100mg3900mg （一） （一） （一）
LDlo 200mg7900mg （一） （一〉 （一）
LD13 200mg4800mg
    （＋）
≠?狽??injected
Q6QO mg AHLG
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